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auf das Jahr nach Christi Geburt 
1827/  
w e l c h e s  3 6 5  T a g e  h a  t .  
' 
Dt e v a T, * - • 
gedruckt und zu haben bei Carl Düllo. 
Erklärung der Mondsgestalt. 
G Neumond. 
) Erstes Viertel» 
K Vollmond. 
C Letztes Viertel. 
Ab. Abend oder Rachmittag. 
M. Akvrg. oder Vormittag. 
Der Druck dieser Schrift ist unter der Bedingung er­
laubt , daß nach dem Druck und vor der Herausgabe dev--
selben sieben Exemplare an die Censur-Comittö der Kai-
serlichen Universität allhier zur vorschriftmäßigen Vertheft 
4mg abgegeben wenden. 
Dor^at, den 14, August 1S2S. 
Professor I. W, Kraus?, 
Tensor. 
tefeS Jahr ist von der Geburt unfers He-rrn 
und Hsilaudss Jesu Christi das ? i ;827. 
Von Erschaffung der Welt das < ? ; 5776«, 
Von Einführung des chrifthcheit Glaubens 
in Rußland das ; z '* ; 539-
Von Erfindung des Schießpulvers das - 484. 
Vor Erfindung der Buchdruckerkunst das 387. 
Von Dr. Luthers Reformation das ; z 310. 
Von Eroberung der Stadt Riga u Liefiands) 
— — — Revalu. Ehstlands) 117. 
— — — Wyburg, das; ) 
Von Eroberung ganz Finnlands das ; ; ig. 
Von der Geburt Sr Kaiserlichen Majestät, 
Nicolai desErsten, Kaisers und 
Selbstherrschers aller Reußen, das -
Von Aller h ö ch st d er 0 Tbronbesteignncdas '2, 
Von Eröffnung der Kaiserlichen Universität 
zu Dorpat das - i  i  t  s t  :  .t  25. 
Das Jahr der Julianischen Periode s ; 654«. 
Die goldne Zahl 4. Der Sonnenzirkel 5 16. 
Römer-Zinszahl i t •. = . 1 z>, 
D«e Epakten im alten Kalender 14, im 
neuen Kalender »«;;;;?» 3-, 
S 0 n »»t a g s b u ch st a b e u: 
Im alten Kalender B., im neuen Ca 
Atter. JANUARIUS, Neuer. 
i Sfifujabr 7/ 41 M. I-z Hilarius 
i) Flucht nach Egyp-en. 











L 6, 2ß Ab. 
Matth. 2, ig. 






20 Fab Seö« 
2) Chr stus lehret im Tempel. Luc. 2,41. 
91 S- n Ep. 
icp.utli Emf. 










G 11,28 M. 




25 Pauli 33e?» 
26 Po°ykargns 
27 Chrysostom 
3) H^ch.eir zu Cana. Joh. 2, 1. 
1626 n.tpl;. bri reiner Luft ^84. S-n Ep> 
17 Antonius f und Nordwinden, | 9 Samuel 
18 jijcel ' I besonders ,3^ Adelgunde 
»9 Sara I Nachts jehx jZt Virgums 
Alter. I a n n e r- Neuer-
20 Fab. Geb. kalt; 1 Februar 
21 Agnera mitunter 2 tTlar.Bem 
22 Magdalena ) io, 45 Ab -2 Hanna 
4) Hauptmann zu Capernaum. Matth. 8, r» 
23 36. niLp 4$.n.rEp» 
24 Timotheus gelinderes Wetter 5 Agatha 
25 Pauli >5vi:-. bei nebiichler 6 Dnrochea 
26Polykargns Luft. Gegen das 7 R'chard 
27Cbrysostom Ende d-eses 8 Salomen 
28 Carl Monats 9 Apollonia 
29 Samuel Tauwetter. ioSck>o! astin 
5) Arbeiter im Weinberge. Matth. 20,1. 
30 Bcptuag. I ! i l Sepruag. 
ziVirgilius 1 Gt 0, o Mg. j 12 Eulalia 
1. Geburtsf. Ihro Kaiser!. Hoheit, der Groß; 
sürstin Helena pamlottma, geb - 8o5, alt 21 Jahr. 
7. Gebmlsftst Ihro Kaijerl. Hoheit, der Groß-
fürsim 2hma pawion na, aeb., 75-5, ait 32 Jahr. 
28. Gedurlbftst Sr. Kapert. Hoheit des Großf. 
Mtch^etp^rpLowttsch, ged. 17^8, alt 29 Jahr» 













i Z Faustina 
16 Juliana 
lyConstankin 








<£ 2, 48 M. 





19 Stm Ap. 
20 Eucharius 
ai Esaias 








17 Consta ntin 
iB Concor dia 
19,6ml. 2lp, 
Leidensgang. Luc. 18, 31. 
G n, 54 Ab. 25 Estomihi 
s6Nestor 
eintreten« 27 F ftnacht 
28?iscbersntr0. 
Gegen die Mitte 1 Marz 
und Ende dteftö . 2Medea 
* ^Kunigunde 
Alter. Hornung. 
8) Versuchung Christi. 
-oInvocav. 
21 Esaias ) 8/ 6 Ab. 
22 petvt Stlf. 















10 Mich aus . 
9) Vom fattanaischen Weibe. Matth. 15, 21. 
27"Hemmte. 1 Frost oder Reminis. 
28Justus ! Schneegestöber ji2Sregormo 
3. Namensfest Ihro Kaiser! Hoheit der Groß-
fftt'stin 21 mu Parvlowna, und Ritterfeji des 
Ordens der heiligen Anna. 
4. Gedurtsfest Ihro Kaiser!. Hoheit der Groß-
fürstin Maria pawlowna, g^d. 1706, alt 41 
Iayr. 
25. Gebnrtsf. Jkro Kaiserl. Hoheit der Groß--
furstw NitchattStvna, alt 2 Jahr. 



































11) Wunderb. Speisung d. 5000 Mann. Jvh. 6,1 





kalt nnd nebl-ch, 
mitunter verän­
derlich 
O 1, 39 Ab. 
und zuweilen Re­
gen bei West, 
25Catare 





Alter. März.  Neuer» 
?8 Gabriel l und Südwim IzvAdonius 
i9Ioftphns [ den. izrDetlaus 
ja) Die Juden wollenIesum steinigen. Ioh. 8,46. 
20 Jubita 
Darauftritt 




25 Mar Vevl 
26 Emannel 

















Z l. Gr Dann. 








Alter» APRILIS. Neuer. 
x Charfreit. [ zu Anfange des 
2 Victor i Monats 
13 Cbarfreit. 
14 Tiburtius 







warme Luft und 
Tags sehr an-
genehm; 
d 5, o Ab. 




16 O sterm. 
17 (Dflerb. 












nur Abends und 
des Nachts 
wird es noch 
O 4,41 M. 
kühl. 
22 diu sim. 






i6)i Vom guten Hirten. Ioh. zo, 12. 
?7MjserKord.l J29 n?isericord. 



















17) Christ! Hingang zum Vater. Ioh. 16, 16 
24 IubUate 















ix?iberatns O lo, 6 M. 
Tage. i2 Henriette 
21. Namenss. Ihro Kaiserl. Maiesiat ALCXAN-
DNA FEODONOZLNA, Namesf Ihro Kaiser!. 
Hoheit, der Großf Alexandra Hicolajetyna; 
und Geömtsf.Sr. K.H.des Großfürsten u.Throns. 
Alexander Nttolajewttsch, geb. 1 gi8, alt9Jahr. 
27. Geburtsfest Sr. Kaiserl. Hoheit, des Cefa; 
rewttsch und Großfürsten Constamm pawlo 
avttjch, geb. 1779, alt 48 Jahr. 
Alter. MAJUS. Neuer. 
x8) Verheißung des Trösters. Ioh. 16,5. 
1 Can täte 
(Pb. u. Ja,.) 
2 Sigismund 









T o, 39 M. 
13 Cantate 




> 8 Er-kns 
isAggäus 
19) Gewisse Erhörung des Gebets. Ioy. 16, 23. 
8 Rogate doch des Nachts :o Roc?te 
9 Hieb zuweilen Nebe!, 21 Prudentia 
xvGordian welchem gewöhn- 22 Cntile 
11 Liberatus (ich schöne Tage 23 S>tstöe$ ius 
12Himmels. 24H mmelf. 
x 3 Servatius O 8, 19 Ab. 25 Esther 
14 Christian 26 Urbanus 
20) Leiden der Jünger Jesu. Job 15, 26. 
15 Kreudi I feigen. 27 Eji* tibi 
16 Percgrin I Sonnenschein und ^28 Wnbelmine 
17 Antonius 1 bedeckte Luft ^9 Maximilian 








) 10, 30 Ab. 
130 Wigand 
131 Carolina 
j 1 Iunilw 
' 2 Marcellus 
21) Verheißung des heiligen Geistes. Ich. 14,23. 






28 Wi helmiue 
nicht gleich; 
gegen das Ende 
erfolgen 








22) Christi Gesprach mit N'codeuius. Ioh. -
29 Trmttatis 
30 Wigand 






14. Geburtsicft Ihro Kaiser! Hoheit der Großf. 
Elisabeth N?'ch.'i:owna, alt z Jahr. 
21. Namensf Sr. Kaiserlichen Hoheit, des Ce-
sarewitsch nnd Großfürsten, konstantn Vani-
lormrsch, und Natnensfest Ihro Kaiserl. Hoheit 
der Großf. Helena paivlonma. 







C io. 6 M-
13 Tobias 
4 Froh nieich. 
15 Vilus 
16 Justin« 
21) Von reichen Manne u. Lazarus. Lu . 16, tg. 
51.©. n. Tr. 
6 Artemius 
7 Lu retia 
L Medardus 















s>) Großes Abendmahl. Luc. 14, 16. 







O n, M. 
Witterung gleich 
seyn; nur das 
zur Mitte des? 
selben bei West' 
wmdm 
242 G n. Tr. 
(Ioh d Tauf.) 
25 Christiana 
26 Jeremias 




Alter» Brachmonat .  Neuer. 
25) Vom vsrl. Schaaf u. Groschen. Luc 15,1. 





24 Job. Tauf. 
25 Christian« 
) 8, 44 M. 
mehr Regen er-
folgen dürfte. 










26) Vom Splitterrichten. Lue 6 , 3 6 .  
26 4. S- ti Tr. 8 4- S- n 'Et*. 
277 Schläft r G 0, 9 M. 9 Cyrillus 
28Iosua io7 23vabev 
29 Pete- Paul fruchtbares Wet- 11 Eleonore 
zo Lucina ter eintreten. >2 Hamich 
25. Geburtsfest Sr. Kaiserl. Majestät, Selk»stt 
Herrscher von ganz Rußland, NICOLAI PAM 
LOWITZCH, geb. 1796, alt 31 Jahr, uud Ge­
burtsfest Ibro Kaiserl. Hoheit der Großf Alexazu 
dra Niolajewna, a!t 2 Jahr. 
Alter. JULIUS. Neuer. 
z Theobald i 
2 rlTr Heims.' 
Bei warmer, 
zi'weilen sehr 
-7) Petri reicher Fischzug 
3 5-6« n- Cr. C io, 14 Ab-
4 Ulrich heiter und schmtv 
5 Anshelm ler Luft öfters 
6 Heftor Gewitter, welche 
7 Demetrius bei Südwest oder 
8 Kilian Südwinden mit 
9 Cyrillus heftigen 
113 N?argar. 
I i4Benavent 
lue. 5/ l. 
i5 5-6. n Tv-
(Apoft. Tyl.) 













Z5 Apoft. Chl 
z6 August 
ü gegn! b:i? Feinde 
Regengüssen 
2lnf der Hdstg. 













29) Wui derb.Speisung d-4000Mann.Mark 8 
377.6 n. Tr. 
18 Rosina 1 heilere Luft 9 7.0. it. Cr* zo German us 




22N ar. Mgd. 
23 Apollonia 
) 4, 36 Ab. 
bei bedeuten­
der Hitze, 
welche btti ch 
3 Rebe ea 





30) Vom K.ifchen Propheten. Matth. 7, 15, 
248 S. n. Tr. Ostwinde 5 8.6- n Er. 
25 '3obus 6 Vcvif!. Chr. 
26 Anna H 7, 18 M. 7 Sixtus 
27 Mai'tbn ZBusss 
28 Pantalon gemildert 9 Romanns 
29 Beairix wird 10 Laurentius 
30 Germanus 1, Herrmann 
31) Vom ungerechten Hanshalter. Luc ,6,1. 
319.0. ». Er | jia 9 0 n Er. 
I Geburtsf. I- Kaiserl. Majestät ALEXANDRA 
FEODORO-BN'A, geb. 179s, alt 29Jahr. 
II Na ms I. K H. d-Großf 4>zgaV?ico! tcn>na. 
23 Namens? Ihro Kaiser!. Majest , MANZA 
FEODOROWNA, wie auch I. Kaiser!. Hoheit, 
der Großfürstin Maria Vinolaicwnx, I Kais. 
Hoheit, der Großf. Maria Michaiwwna, und I. 
Kais. Hoheit der Großf. Utaria pawlowna. 
Alter. AUGUSTUS. Neuer. 







C !, -8 Ab. 
warme Witterung, 
zwijcheudurch 
Regen n. Gewikter 
Die Luft wird 
13 Hildebert 
14 Clementine 




32) Z rstörung Jerusalems. 








und es wechi 
sein 
G 4, 9 Ab 
fEnfc>e der Hdstg 







33) Vom Pharisäer n. Zöllner 
14 > i G n Tr 







bedeckte Luft und 
) 10, 58 Ab. 
Regenschauer. 
tue ib, 9' 
?611. S n Cr-
27 Gebhard 
28 Augusiiis 
29 lob. Ent 
30 Benjamin 
3$ Christfried 
1 1 September 
1 (BvidiUöb.) 
Alter. A u g u s t .  Neuer. 
34 Heilung 
2112.0. n. Cr. 
22 Ph uoert 
23 Zachaus 




oes Taubstumn eu. 
mit einander ab; 
zu Ende dieses 
G4, »7 Ab. 
Monats wieder 
d-'j'äntiges 
Mar-.. 7, 31. 
2 t2.0 n Ir. 
3 üi .nsurtns 
4 11) odosia 
5 mt s 
6 ' agnuS 
7 Regina 
&üi»v.<S f>-
35) ^>om barmherzigen Samariter. Luc 10,23, 
28 13. S- n-Cr. Wetter; Nachts 91 0. n- ^.r. 
29 Ioh. tfinu/. kühl und es o Sosihenes 
30 Benjamin falZk ftarcer uCodalö 
3» Christfried Thau. l a Syrus 
6- Gedurlöfesi Ihro Kaiserl. Hoheit, der Großf. 
Maria tfttcolaiemna, geb. 1819, alt 8 Jahr. 
22. Ärönungsf. Sr. Ka.-s. .Majesiüt NICOLAI 
PAWLOWITSCH, Selbstherrschers alic. Reußen, 
und Ihro Kai er!. Majestät ALEXANDRA FEO-
DONOWNA-
30. Namensf. Sr Kais. Hoheit, des Tbronf. ti. 
Großf Alexander Nicolajewttsch, und Geburcsf. 
Ihro Kaiser!. Hoheit, der Großf Olga Nicola/ 
jewna, geb 1822, alt 5 Jahr, wie auch Ritterfeß 
tzes Ordens des heiligen Alexander Newsky. 




L 7, 2, M. 
zu Anlange 
dieses 
i 13 Amatus 
14 f Erhöh. 
115 Nikodemus 
36) Von den 












D St 9 M-
nach und nach 
Luc. 17, 1 







37) Von der göltlicken Fürsorge. Matt 6, 24. 
11 15 S u-Tr 
12 Syrns 
t3 'lmatus 
?4 f.Erb Zk?. 
15 Ni ndemus 
! 6 Leon ine 
$7 Ioftphine 
Herbst 2inf. 
zm'Nilcha > und 
es weht stark 
a"s Nord vest. 
Regnigtes und 
> 4, 5o M-
23 15.<5 n.fc. 





.' 29 Michael 
Alter. H er b st m o n a t. Neuer. 
38) Vom Jünglinge zu Rain. Luc 7, 11. 











3t 58 M. 





; Franc iscus 
5 F. 'edebert 
6 Louise 
39) Vom Wassersüchtig u. Luc. 14, 1. 
















l 1 Burchard 
12 Wallfried 
5. Namensfest Ihro Kaisers. Hoheit der Groß-
fmsim E=ifabccb III cfo i'oivna 
22. Nitterftsi des Ordens des heil. Mladinur. 
Alter. OCTÖBBR. Neue?. 
i Woldemar | C 2/ 54 Z Theresia 
Vom vornehmsten Gebot Match 22, 34. 












8 > homasia 5/ 25 216, 
15 Hedwig 
16 Gallus 
! 7 Leonhard 
18 & UC40 ißts 
19LU ins 
aoFelluan 
41) Vom Gichtbrüchigen Mal). 9, i. 
919. S-n.Tr.: starken Südwest?lsi 19. S.n-Tr. 
10 Melchior winden veran? 22 Cordula 
11 Burchard der!, und Regen. 2z Severin 
12 Wanfried Zuweilen er tot'- 24 Salome 
iz Therefia gen noch 25 Crispin 
»4Calixtus 26Anlandus 
Hedwig ) i.t, 30 M j^Capirolin 






Matth 22, 1. 
28 20 S- n Tr. 
(Sim » Iud.) 
29 Narussus 
Alter. Weku monat. Neuer. 












2 Aller See!» 
3 Maurus 
43) Wnnderkur an d. Königs. Sobn. Ioh. 4,47. 


















44) Vom Schalksknechte. Malth- 18, 23. 
3022.6.n.Cr C *0/ 37 Ab- In22 6 nTr. 
(iTItn Bisch ) 
zr Wolfgang >12 Jonas 
14. Geburtsfest Ihro Kaiserlichen Majestät, 
MARIA F^ODQNHWRA, geb. 1759, alt 6$ 
Jahr. 






Die L"ft ist neb? 
lieh und zuweit 













11 Mtn Bisch. 
12 Jonas 
Zinsgrosche». Mae 
S 4/ 58 M. 
Nachrs fangt 
es bisweilen 
schon an zu 
frieren, am 
tt> 22,15. 
1823 0.11 Hv. 
19 Elisabeth 
:o2imoS 




46) Von Ja in Tochter. Matth 





















Alter. tuter in on At» Neuer. 
47) Vom Greuel der Verwüstung. 
20 25.0. n-Tr 







S o, 2g Ab. 
Witterung. Am 
Schlüsse heitre 
Lust, des Abends 
und Nachts sehr 
4b) Christi Einzug m Jerusalem 
I . t7 i> l\ 11 r*f\f 
Matth 24, 15 












27 i. Advent iieblicht 
2 8 Günther 
29Eberhard (L 4/ 58 A5. 
30 Andreas tinb kalt 
8. Namen5f. Sr. Kaiserl. Hoheit, des Großf. 
Michael pamlormtfcb, u. Ritters aller Russ. Orb. 
20. Fest der Thronbesteigung Sr. Kaiserl. Maje-
stat, NICOLAI PAWLO WITSCH, Selbstherr-
schers aller Reußen, für den Tag der Thronbesteigung 
'wirb aber der 19 November gerechnet. 
24. Ritters, des Ordens ber heiligen Latharina. 
26. Ritters- des Ordens bes heiligen Georgs. 
30. Ritters des Ordens des heil» Apostel Andreas. 










49) Zeichen vom Ende der Welt 















16 3 Advent 
17 Ignatius 





50) Johannis Bothschaft au Christum. Matth. 11,2-
11 z Advent 
12 Ottilie 







) 7/ 27 M-
Kulte ein; 
bei Süd« und 
Westwinden 
Schnee und 
2z 4. Advent 






Alter. C h r i s t  m o n a t .  5 2 e u e v  
S T )  J o h a n n i s  Z e u g n i ß  v o n  s i c h  s e l b  






24 Ad. u Kwa 
Regen. Am 
Schlüsse beben? 
0 7 / 3 5  M .  
tende Kalte und 
rt. 3 ol). 1,19. 










Christi Geburt. Luc. 2, 11. 
of> Stephan 
27'lob Ev 






C 3, 50 M. 
sehr kalt. 
6 0 .  n  t t e u i .  




10 p vaiii$inf. 
11. Ephraim 
12 Reinhild 
6. Namens^-? Sr. Kaiserl. Majestät, NICO-
LAJ PAWLOWITSCH, Selbstherrscher von 
ganz Rußlattd. 
Aufs und Untergang der Sonne. 
Den i. Januar OAufg, 8,47- SUnterg 
— 10. — — 8 29. — 3'V-.— 20. — 8, 5- — 3/55-
— 1. Februar — 7/35- — 4,25.' 
— 10. — — 7 11. — 4,49-
— 20. — — 6,44, — 5, - 6s: 
— 1. März — 6,20. — 5/40. 
10. — — 5 56. - — • 6, 4.' 
— 20. — — 5,29. —. 6,31. 
— 1. April —> 4/57- — 7/ 3. 
— 10. — — 4/34« — 7/26. 
— 20. —• •— 4, 9- — 7,5'. 
' — 1. Mai — 3/43- —1 8/17-
— 10. — — 3/24- •— 8,36. 
— 20. — — 3, 7- — 8,53-
— 1. Innius 2,54- — 9/ 6. 
— 10. — — 2,51. — 9, 9. 
— 20. — — 2,56. —~ 9/ 4-
— 1. Julius — 3, 9- —— 8,5 r. 
— 10. — •— 3,25. —— 8-35. 
.— 20. — — 5,46. -— 8,14. 
— 1. August — 4,<5- — 7/45» 
— 10. — — 4,37- — 7,23. 
— SO. — — 5/ Z- — — .  6,57-
Den 1. Septbr. V^ufg. 5,35. SUnterg Grs-
— 10. — — 5 08. — </ 2. 
— 20. — — 6/2 4. — 5.36. 
— 1. Ottober — 6/53- — 5, 7. 
— 10. — — 7,17- — 4,43. 
>— 20. — — 7,43- -— 4,1?. 
— '  1. Novbr. — 8,-3- — 3,47-
— 10. •— — 8,34- — 3,26. 
— 20. — — 8/53. — 3r 8-
— 1. De br. — 9z 6. — 2,54. 
— 10. — — 9, 9- — 2,5-. 
— 20. — — 9, 5- — 2/55' 
V o n  d e n  v i e r  J a h r e s z e i t e n .  
Der Frühling fangt an den 9. März 
Morgens uui 10 Uhr 34 Minuten, da die 
Sonne tu das Zechen Des Widders tritt,  
u. dadurch Tag u. Nachteinanvergleich roe den« 
Der ©omnur nimmt seinen An,am; 
um 10. Junws Morgens 7 Uhr 58 Mi-
nutcn mit dem Eintritt der Eonne in das 
Zeichen des Kr^bsee, wodurch zugleich der 
längste Tag auf der nördlichen Häufte der 
Erdkugel entsieht. 
Der Herbst tritt ein am 11.  September 
Abends um 10 Uhr i  Minute, indem die 
Senne das Zeichen der Waage erreiche und 
abermals Ta>; und Nacht einander gleich sind. 
Der Winter fängt an den 10. December 
Abends um z Uhr 5 Minuten, da die (Bon; 
ne in das Zeichen des Steinbocks tritt,  wo-
durch auf der nördlichen Hälfte der Ercku-
gel zugleich der kürzeste Tag entsteht. 
Von den Finsternissen. 
Unter den vier Finsternissen, bt> sich in diesem Jahre 
ereignen, ist eine Sonnenfinstcrniß und eine Mondfinster-
mß hier sichtbar. 
Die erste isteine Sonnenfinsternis, am 14. AprilMor-
gen?", welche in Europa nur zum Theil sichtbar, in Moskau 
ringförmig, hier nur partial, aber doch beträch lich seynwird. 
In Reval ist die größte Verfinsterung bei Sonnenaufgang u. 
beträgt 10 301140'. Das Ende der Finsterniß ist um 5 Uhr 
Minuten. Der A fang ist vor Sonnenaufgang. 
D i e z w e i t e  a m  Z 9 .  Ä p r i l  s t  e i n e  p a r t i a l e  M o n d s i n s t e r n i ß ,  
die in Europa nicht sichtbar ftyn wird. 
Die d ritte am 8. ̂  ctober ist eine Sonnenfinsternis, wei­
che nur im südlichen Ocean sichtbar seyn wird. 
Die v i er t e am L^.Octbr. Abends -steinepartiale Mond-
finsternlß. In Neval sS-'gt sie an um 5 Uhr 7 Minuten. Das 
Mittet, da der Mond an seinem nördlichen Rande 1V Zoll 
verfi nstert erscheint, ist um 6 Uhr 45 Ml.uten. Das E. de er^ 
tun 6 Uhr Minuten, nach einer Dauer v. 3 Sc. 16 M. 
Russisch - Kaiserliches Haus. 
N I C O L A I  d e r  E r s t e ,  K a i s e r  u n d  S e l b s t ?  
Herrscher alier Reußen, regierender Herzog 
von Schleswig-Holstein, geboren 1796 den 
esten Iuny. Vermahlt mit der 
Kaiserin ALEXANDRA F^QDONQAZNA, geb. 
Prinzessin von Preußen, geb. 1798, ö 1. Jnly. 
Kaisenn Mutter, MARIA FEODOROWNA, 
geborne Herzogin von Würremberg Stnttgard, 
geboren 1759 den ?4ten Ottober. 
Alexander Hit clajv$vitfd), Thronfolger und 
GroGirr, geboren t8i8, den 17. Apnt. 
Constamm Parviomttfd), Cesarewirsch und 
Großfürst, geboren 1779 , den 27^11 April. 
Großfürst M chail Paro owrtsch, geboren -79g, 
den 2 8sten Jannar. Vermählt mit der 
Großfürst:» Helena parvlon^na, geb. Prinzessin 
von Äiürtemberg, geb. go6, d. 28 Decbr. 
Großfürstin.N?aria ^Akolajewna, g<boren 1819, 
den 6ren August. 
Großfürstin Glga Nikolajewna, geboren 1822, 
den zcsten August. 
Großfürstin Alexandra Nicolajewna, geboren 
18^5, den i2. Illny. 
Großfürstin Maria Mtchailonina, geboren 1825, 
den 25. Februar. 
Großfürstin Elisabeth Michailowna, geboren 
^8 6, Den] 14. May. 
Woßsürstin Maria pawlov'na, geboren 1786, 
den 4len Februar. Vermählt mir 
Sr. Kön. Hoheit, dem Erbgroßherzoge von Sach? 
feil Weimar und Eisenach, Carl Friedrich, 
geboren den 2. Februar 1783. 
Großfürstin Anna pamlonma, geboren 1795, 
den 7tm Januar. Vermahlt mit 
Sr. Königl. Hoheit, dem Kronprinzen der Nie-
verlande, Uhlbelm Friedrich Georg Lud­
wig, geboren den 6. December 1792. 
Nachricht von den Posten. 
D i e  P o s t  a u s  S t .  P e t e r s b u r g  
kommt an: Dienstaas und Sonnabends, bringt 
Vricfe mit ans Moskau, ganz Rußland, Schwe-
den, Finnland, Narva, Dorpat und Wesenberg. 
Geht ab: Mittwochs und Sonnabends, Nach; 
mittags um 3 Uhr, nimmt Briefe nach allen oben 
benannten Landern und Städten mit. Nach 
Schweden und Finnland aber nur einmal toocheiit# 
licy, Sonnabends. 
D i e  Post a u s  R i g a  
kommt bei gutem Wege Dienstags und Freitags 
an; bringt Briefe mit aus Italien, Ungarn, 
Böhmen, Spanien, Portugal, England, der 
Schweiz, Holland, Preußen, Frankreich, Polen 
Deutschland, Dänuemark, Pern.au, Arensburg 
Und von der Insel Oese!. 
Geht Mittwochs und Sonnabends, Vor-
mirags um 10 Uhr; nimmt Briefe nach allen 
genannten Reichen, Landern und Städten mir. 
D i e  P o s t  a u s  H a p s a . !  
kommt Montags an, und geht Mittwochs, Vor-
mittags um ic Uhr, ab. 
Einhe im isches  B r i e f -Po r to  
nach 
<5op. « Cop 
A b o . . . . .  48 D u b n o .  . . .  7 4  
Astrachan . . . 88 D ü n a b u r g . . .  3 2  
A'changelsk . . 70 Elisaberhgard . . 76 
AberforS . . . Friedrichsham. . 32 
Arensburg. . . 20 Friedrichstadt . . 28 
Belestock . . . 52 G r o b n o  . . .  4 8  
Brest in Litthauen. 56 G d o w  . . . .  2 0  
Charkow . . . 74 H c p s a !  .  . . .  1 2  
Casan . . . . 76 Jaroslawle . . 52 
Cronsiadt . . . 24 Iambul g ... 20 
Dorpat» . » . 24 I r k u t f f . . . .  1 0 0  
B 
Kaluga . » « 
Aamenez Podolsk 
5\u*iy • * • 
Kursk • . • 
Kowno . . « 
Liebau . . » 
Ladoga (Neu-) 
Moskau . . 
Mit<tu . . • 
M nsk . • • 
Nisch.nenowgord 
Nowgorod. . 
Narva . . • 
Diel» '• • • 
Ostaschkvw. ^ 
Petersburg (St.) 
Aensa . . • 
Perm . • • 
jMtawa . • 
Plescow . •. 
Pernau. • • 
Gq>. 
Nasan » • . 60 
Riga . . . 24 
Nomen. . . 70 
Sarai ow . . 78 
SimbirSk . . 76 
Smf rovol . 84 
Sniolensk. . 52 
Tambow . . 70 
Twer . . . 48 
Tvdolsk . . ICO 
T o m s k .  .  . 100 
Tula . . » 60 
Uffa. . . . ?6 
3öiina • . • 40 
Wladimir. . 60 
Wowgöa • • 60 
Worvttesch. . 70 
Wyburg . * 28 
Windau . • 32 
Wesenberg - 12 






















Verzeichniß der Post-Stationen 
nach 
Narva, St. Petersburg, Pernau und Rig«. 
V o n  R e v a l  n a c h  N a r v a .  
Von Reval bis Icgelecht - - - 21 Werste 
— Iegelecht bis Kahal - i - 23 — 
— Kahal bis Loop - t * fi 22 — 
— Loop bis Pöddrus- - * S 21 — 
— Pöddrus bis Hohenkreuz 23 — 
•— Hohenkreuz bis Warjel 24 — 
—3Biirjel bis Iewe - - § 20 — 
— Iewe bis Feckenhofs - fi * 11 -
— Fockenhoff bis Waiwara - 17 — 
•— Waiwara bis Narva * <r - 20 — 
Folglich von Reval bis Narva 202 Werste 
V o n  N a r v a  n a c h  S t .  P e t e r s b u r g  
Von Narva bis Jamburg - - - 20?Mrß 
— Jamburg bis Opolje - - - j5 " — 
— Opolje bis Tschirkowitz n * 22 j- — 
-— Tjchirkowitz bis Koskowa - - 21 — 
— Koskowa bis Kipina-Muisa - 91 — 
Von Kipma-Muisa bis Strelna - 23^ Werst 
— Slrelna bis St. Petersburg — 
Folglich von Narva nach St Petersburg 139 Werste 
93o.it Reval nach Pernau: 
Von Reval bis Frievrichehoff - -- 18 Werste 
— Friedrichshvff bis Rtmnnfer - 29 — 
— Runnafer bts Sättküll -- - 24 — 
— Sättküll bis Jeddefer ^ ^ 22 — 
— Icddefer bis Hallick - * 17 — 
— Hallick bis Dernau -- - - 26 
Folglich von Reval bis Pernau 135 Werste 
V o n  P e r n a u  n a c h  R i g a .  
Von Pernau bis Surrt) t * * 17 Werste. 
— Surrt) bis Kurkund ^ 22 — 
— Kurkund bis Mviseküll * * 20 — 
—- Mviseküll bis Rujvn - - - 21 — 
— Rtljen bis Ranzen ------ 22 — 
— Ranzen bis Weimar - - -- 23 — 
Wvlmar bis Lenzenhoss - - 18 — 
— Lenzenhoff bis Rovp - - - 21 — 
Rovp bis Engclhardshoff - * 20 — 
Von Engelhardshoss bis Hilchcnsfehr 18 Werste 
—- Hilchensfehr bis Neuermühlen 15 — 
— Nciu'rmüfcsim b s Riga -- -- 11 —• 
Von Pernau bis Riga beträgt der 
Abstand auf dem neuen Wege - 229 Werste 
Verzeichniß einiger Jahrmärkte. 
R e v a l ,  Gouvernements t  Stadt, hält Jahrs 
markt am 2osten Junius bis zum lsten Julius; 
am 26sien, 27sien und 28sten September Vieh; 
markt. 
B a l t - s p o r t, Stadt, hält Jahrmarkt den ztm 
und zten Februar, und am 2isten und 22sten 
September Kram-, V-eh- und Pferdemarkt. 
W e s e n b e r g ,  K r e i t  s t a d r ,  h ä l t  J a h r m a r k t  d e n  
27ften und 2Zsten Januar, den i6$en und 
i?ten Junius und den 2911(0 September. 
W e i ß e n s t e i n ,  K r e i s s t a d t ,  h ä l t  J a h r m a r k t  d e n  
Zten Februar und den sssten Junius, wie auch 
am ioten und inen September Kram; und 
Viehmarkt. 
H a p s a l ,  K r e i s s t a d t ,  h ä l t  J a h r m a r k t  d e n  i o t e «  
und uten Januar, und den I4ten und iSten 
September» 
L e a l ,  d e n  i s t e n  S o n n t a g  i n  d e n  F a s t e n ,  u n d  
den 24sten September. 
K e g e l ,  a m  M i c h a e l i s t a g e .  
J e g e l e c h t ,  a c h t  T a g e  n a c h  M i c h a e l i s .  
R a p p e l ,  d e n  e r s t e n  F r e i t a g  n a c h  M i c h a e l i s .  
Bei der Kirche zu Merjama, am zten Advent 
Kram-, Vieh- und Pferdemarkt. 
K e b l a s ,  d e n  2 9 ( 1 2 1 1  S e p t e m b e r ,  d a u e r t  3  T a g e .  
Schloß L0hde, den lyren und isten Januar 
und den 4ten und 5ten October. 
Das Gut Rosenthal, heilige drei Könige, 
Kram-, Viehs und Pferdemarkt 
Das Gut Iewe, am 24sten und 25sten Sepi 
tember Kram-, Vieh- und Pferdemarkt. 
* * * 
R i g a ,  G o u v e r n e m e n t s  S t a d t ,  h a l t  J a h r m a r k t  
vom 2vsten Junius bis zum roten Julius. 
D o r p a t ,  S t a d l ,  h a l t  J a h r m a r k t  v o m  ? t e t t  
Januar an, drei Wochen. 
P e r n a u ,  S t a d t ,  t m l i  J a h r m a r k t  v o m  2 v s t e n  
Julius an, drei Wochen. 
F e l l  i n ,  S t a d t ,  h a l t  J a h r m a r k t  d e n  2 2 s t e n  
September, zwei Tage. 
A r e n s b u r g ,  S l a d t ,  H ä t z  J a h r m a r k t  d e n  2 t e n  
Juli), z Tage und den 24sten August, 3 Tage. 
A n h a n g. 
' D a n i s c h e  H a n d s c h u h e  z u  w a s c h e n .  
Die Handschuhe wenden einige Stunden in foL' 
temFiUj wasser eingeweicht, alsdann ganz gewölM 
lich tu lauwaru»e Kochseife gl waschen, bis sie rem 
si-'.d; sie dürfen jedoch durchaus nicht ausgerungey, 
sondern ganz leise ausgedrückt werden. Nachdem 
dies geschehen, werden sie 24 Stunden, um ihnen 
die gehörige Farbe wieder zu geben, in recht schar? 
fen Weinessig geweicht, aufgehängt und gelinde 
getrocknet. 
B a u m w o l l e  s e h r  w e i ß  z u  b l e i c h e n .  
Baumwollen Garn oder baumwollene Zeuge 
bleicht man vorzüglich schon weiß, wenn man das 
Garn oder Zeug eine Nacht vorher in Lauge eine 
geweicht hat, und es hernach etwa 3 Stunden 
mit kleingeschnittener Seife focht, hierbei nimmt 
man zu 1 Pfund Garn oder Zeug 2 Loth Seife. 
Nachdem es gut ausgespült ist, bringt man es 
auf die Bleiche. Wenn es hier eine Zeitlang gele-
gen hat, focht man es nochmals 3 Stunden mit 
Seife, thut aber auf das Pfund Garn oder Zeug 
noch zwei Loth Glaögalle dazu, und bringt eö, 
' nachdem es wieder gespült worden, zum letztenmal 
auf den Bleichplatz. 
A b g e s c h o s s e n e  T u c h k l e i d e r n  d i e  v e r -
l o r n e  F a r b e  w i e d e r  z u  g e b e n .  
Um verschossene Flecke auf einem Tuchkieide tote; 
der herzustellen, schneldet man einige Stücke btffel; 
fcen Tuches so kleii, als möglich, macht von Bu-
chenbolzasche eine starke Lauge, seifet sie durch lerne 
Leinewand nnd laßt das fein zerschnittene Tuch iti 
der Lauge einigemal auf ochen, wodurch alle Farbe 
aus dem zerschnitte:en Tuche herausgezogen uab 
die Lauge davon gefärbt wird. Nun taucht man tu 
dieseii>e e-nen reinen Schwamm oder einen wolle? 
nett Lappen und bestreicht ine abgeschossenen Thcile 
des K^etdes damit. Die Farbe wird dadurch voll* 
kommen wieder hergestellt. 
D a s  N e u j a  b r s g e  s c h e n  k .  j ,  
An einem gewissen Hofe in Deutschland war der 
Gebrauch eingeführt, daßdieOWanlen dem Oders 
Hofmarschall zum Nenenjal r ein Geschenk machten, 
wofür er aber wieder wohl zwanzigmal so viel an 
Ge'd dagegen schenken mußte. DieOfftziamen was 
ren schon fett langen Iahren im Besitz dieser Ge.' 
wvhnheit gewesen, wozu sie durch die Gnlwilltgkeit 
der vorigen Oberhofmarschatte nnd durch ein we; 
nig Grobheit, gekommen waren. Der Oberhoft 
Marschall konnte Diese höfliche Betteley des Jahres 
zu zweihundert Thalern rechnen, wovon ihm fein 
Herr auf n cht einen Heller ersetzte. 
öian fußte es sich, daß ein Oberhofmarsckall 
starb, und der Hofmarfchal! rückte nicht, rote sonst 
immer geschehen war, an seine Stelle em, sondern 
der Fürst berief einen Kavalier von einem töniglü 
chen Hofe, und machte ihn zu fernem Oberhofman 
schal! 
Dieser erfub? nun die sonderbare Scheucknng, 
und daß er solche nicht m Ausgabe berechnen dürfte« 
Er nahm sich also vor, diese Gewobnhett, die ihm 
gar nicht gefallen wollte, gleich mit dem erstenmale 
abzuschaffen, und that das auch auf folgende We?se. 
Am Margen des Neujahrs, den er zum erstem 
Mal m fernem neuen Posten erlebte, kam ein Mar,' 
staller, gratulirteSr. Cxcellenz zum Neuenjahr und 
beschenkte dieselben mit einer birkenen Reitgerte. 
Seine Excellenz bedankte sich und gaben dem 
Marstaller einen doppelten Friedrichsdor: dieser 
war über die Freigebigkeit des neuen Oberhofmar? 
schall6 außero deutlich ernzückt, und konnte sie der 
übrigen Dienerschaft, die ihn gleich umsein Geschenk 
befragte, und m Gedanken das chiw darnach ab; 
maß, mcht genug rübrnen Das ist ein Ove»boft 
Marschall, den hat uns Gott gegeben, sprachen 
sie Alle aus Einem Munde. 
De? Zweite, der sich dem Oberhofmarschakk nä» 
he, ie, war der Hoffo- r-er. Er brachte seine Stück.' 
wünsche an , und überreichte Sr- Er ellenz eine 
schöne, saffiane Schreibiafel mit einem silbernen 
Dchloß. 
Der Oberhofmarschall bedankte sich vielmals, 
vnd'schenkte dem Hoffourier — die Rritgerre, die 
er von dem Marstaller erhalten hatte. Einem Dritt 
ten schenkte er nun die Schreib afel des Hoffouriers, 
und so ging das immer fort. Kurz! der Oberhoft 
Marschall kam für dleßma! mit zehn Thalern los. 
Uno herimch in der Folge beständig. Niemand 
schenkte Sr. Excellenz zum Neueujahr wieder Et« 
was, ausgenommen der Marställer, der noch bis 
auf diese Stunde jeden Neujahrstag seine Reitgerte 
liefert, und allemal zwei Friedrichsd'or dafür 
erhalt, und zwar mit so einem frnitidlichen Blick 
begleitet, der, wie dieser Mann wenigstens versichert, 
auch eben so viel werch seyn soll. Er kann also 
tiack dieser Rechnung sein Geschei k auf 20 Thaler 
ai.fchlagen. 
E i n e  W e i n f o r d e r u n g  i n  V e r s e n .  
Der General von Leos war im siebenjährigen 
Kriege Lieutenant, und stand wegen seiner auteti 
Einfalle, feiner Gedichte, (die er aus dem Steg; 
mf machte) und seiner erprobten Vravour btt fei# 
nen Obern ungemein wohl angeschrieben. Er blieb 
sogar dem Prinzen Ferdinand, der bekanntlich die 
alliirte Armee kommandirte, n,chc unbekannt, und 
dieser hatte ihm, da er eines Tages die Ordonanz 
bei ihm hatte, Erlaubmß gegeben, dann und 
wann einige Flaschen Wein von seinem Kellermei? 
ster holen zu lassen. 
Herr von Loos, mißbrauchte aber die Güte des 
Prinzen, nnd schickte fast täglich zum Kellermeister 
nach Wein, der ihn zuletzt denselben versagte. Herr 
von Loos war also notgedrungen eine schriftliche 
Forderung an den Kellermeister ergehen zu lassen. 
Der Prinz, der den Bedienten des Lieutenants von 
Loos hatte kommen sehen, trat ius Zimmer als 
eben der Kellermeister das Schreiben voll Verdruß 
gelesen hatte. 
„Nun! was schreibt Euch denn der Lieutenant 
Loos? was will er?" war die Frage des Prinzen. 
„Ew. Hochfmstliche Durchlaucht kenneu ja wohl 
den Loos und wissen wie der ist; er schreibt mir 
nichts als Narrenspossen," erwiedme der Keller,' 
Meister. 
„Zeigt mir einmal den Brief, sagte der Prinz. 
„Ach! Ew. Durchlaucht, er ist nicht werch, 
wahrlich? nicht Werth, daß man ihn kiest, versetzte 
der Kellermeister, der den erhaltenen Brief nicht 
gern hinter das Fenster stecken, vielweniger seinem 
Herrn geben wollte. 
Den Prinzen verdroß diese Weigerung 
„Hört! wollt ihr mir den Augenblick den Brief 
geben, oder der Donner und das Wetter soll Ench auf 
das Herz fahren?" sprach der erzürnte Ferdinand. 
Dem Kellermeister blieb also keine weitere Wahl 
übrig, er mußte mit seinem erhaltenen Briefe 
herausrücken, und ihn dem Prinzen auf einem Tek 
ler überreichen. 
Ferdinand schlug das Schreiben auseinander 
und las Folgendes: 
Du! durch alle Sorten Wein 
Durchgesoffnes Wunder; 
Du Französ'ch frisirtes Schwein! *) 
Schick' den Loos Burgunder. 
Lieutenant von Lo os. 
„Und warum schickt ihr denn dem Lieutenant 
Loos den Wein nicht, ich habe es ja befohlen?" 
fragte der lachende Prinz 
„Ew. Hochfürstliche Durchlaucht!" erwiederte 
der Kellermeister, „der Lieutenant Loos mißbraucht 
die Allel höchste Gnade, Ich habe ihm schon Wem 
genug geschickt, aber er will gar zu viel haben; 
zuletzt behielten wir keine Flasche mehr im Keller." 
*) Der Kellermeister trug seine Vergette eu Cacadu 
frisirt Uni) sehr große Locken, wie damals die Franzosen. 
„Ei was! ich habe dem Offizier einmal mein 
Wort gegeben, nnd das werde ich um einige Fla; 
schen Wein mehr oder weniger nicht zurück nehmen. 
Ihr seyd ein Esel, wenn ihr nur so etwas habt 
glauben können. Ich werde ja noch im Stande 
seyn, den Lieutenant Loos in Wein satt Zu machen. 
Wer weiß, wie lange das Regiment noch hier in 
der Nähe steht, und alsdann fällt das Versprechen 
von selbst weg Möns! gleich ein Maulthier belat 
den, und dem Lieutenant Loos zwei Körbe voll VOM 
dem besten Wein geschickt. Er hat es durch den 
Briefverdient. Hort! grüßt euren Herrn (er wandte 
sich zum Bedienten) er hätte ferne Sache gut ge­
macht , und möchte das Nebe» schlckre nur auf meine 
Gesundheit verzehren, und sich künftig geradezu 
an mich selbst addressiren, wenn ihm wieder Ver? 
hoffen, das Franzö'sch frisirte Schwein ferner 
Wein versagen sollte-
Es muß Etwas vor seyn, sonst wür? 
d e n  d i e  L e u t e  n i c h t  l a u f e n .  
Verschiedene Spaßvögel nahmen sich einmal 
vor , die ganze Sradt in Bewegung zu setzen, und 
führten auch ihr Vornehmen auf folgende Art rich; 
tig aus. 
Sie bestellten sich zu einer gewissen Minute auf 
Kerschiedene Platze nnd Gassen der Stadt, wo Je,' 
der so viele Menschen, als er nur auftreiben könnte, 
bei sich haben sollte. 
Um d-e bestimmte Minute fing der erste Trupp 
an zu laufen; kam auf den Platz, wo der zweite 
war; dieser schloß sich an; hernach gmgs zum Dritt 
ten, dann zmn vierten; und so nahmen sie abgere,' 
determaßen Alle mit 
„Was giebls? was ist da vor? fragte ein Jeder, 
tind die, so auf der Straße waren, ließen alles im 
Stich und liefen dem Trupp nach, um nur zu er/ 
fahren , was denn eigenrli h vor wäre; denn ein 
Jeder schloß ganz richtig: es mnß etwas vor seyn, 
sonst würden die Lewe nicht so entsetzt ch laufen." 
In der Kürze hakten diese Spaßvögel in der 
volkreichen Stadt eine Gesellschaft von einigen tau; 
send Personen tun sich versammlet, die Hals über 
Kopf mit ihnen , die eine S-traße hinauf, die am 
dere herunter liefen, ohne daß ein Einziger von 
ihnen wußte, warum? 
Bey dieser großen Volksmasse tum, die wüthend 
durch alle Straßen rannte, befürchtete man in 
der Stadt einen Ansstand. Die Wachen, die sammt-
It'ch inner dem Gewehr standen, wnrden anfehnlich 
verstärkt; es wurde Lärm geschlagen, und die ganze 
Garnison mupte sich auf den ihr angewiesenen 
Allarmplatzen versammle«; und was das Komische 
sie war, Niemand wußte weshalb das rasende 
Lauftn, das noch immer fortdauerte, entstanden 
war, und was es zu b-'beute» hätte. 
Endlich, nachdem die Urheber dieses Stadtlar-
mens fo müde waren, als ein Parsorce gejagter 
Hirsch, hielten sie mit Laufen inne, gingen lang^ 
sam und verloren sich nach und nach ganz aus dem 
Gedränge, nnd die angeführte halbe Stadt zer-
streute sich zuletzt auch, und ging fiuchend nach 
Haufe. 
Das Lächerlichste bei dieser ganzen Komödie war 
Nun, daß si ' gerade den ersten April gefpielt wurde. 
So scharfe Untersuchungen nachher auch von 
Seiten der Pol-zey angestellt wurden, und so große 
Belohnungen man auch, iogar mit Verschweigung 
des Namens, darauf fetzte, die Rädelsführer die; 
ses Frevels herauszubringen, und zur Strafe zu 
ziehen, so war doch Alles vergebens Keiner ven 
rieth den Andern, und die Polizey mußte es unge? 
rügt geschehen lassen, daß einige Spaßvögel die 
ganze Stadt, das Militairund sie selbst, so tuchf 
?ig in den April geschickt hatten. 
De r  sonde rba re  Segen .  
Es starb ein steinreicher Kaufmann, der keine 
Kinder hinterließ; sein Vermögen fiel also an lachem 
de Erben. Diese fanden nun unker andern fn 
seinem geheimen Handbuch folgende Bemerkungen: 
„Heute dato den — habe ich meinen ersten Ban­
kerott gemacht, und dabei gewonnen baare 
zehntausend Reichsthaler." 
^Heute dato den — habe ich meinen zweiten 
Bankerott gemacht, und dabei prositirt dreis 
ßigtausend Reichsthaler." 
„Heute dato den — habe ich meinen dritten 
Bankerott gemacht, und dabei gewonnen fünft 
zigtaufend Reichschaler." 
Was mag wohl der Mann für eine Himmelfahrt 
gehalten haben? 
D i e  Eh r i s t nach t .  
Volks sage. 
Es scheint der Mond im hellen Schimmer 
Der kalten klaren Mitternacht 
Dem Küster in das niedre Zimmer — 
Und der, vom Glanz g» stört, erwacht. 
Er glaubt Zeit zur Wechuachtsmette, 
An springt erschrocken aus dem Bette» 
Und eilt mit seinem Schlüsselbunde 
Frisch nach der nahen Kirche hin. 
Da tönt vom Thurm die zwölfte Stunde — 
Der Küster denkt in feinem Sinn: 
Ick Narr ließ mtcti vom Mond betrügen. 
Kann noch dre. Stenden »uh'.g liegen. 
Doch war die Thür mm einmal offen. 
Ins Kirchieui siebt er n ch hine n. 
Und glaubt, er träum', nnd sie! t betrvßcn. 
Denn fi'Mwerü siebt er Kerzcnschein, 
Und in den Stühlen sitzt i ier Eine. 
Und einer dort aus der G. meine. 
Sie scheinen brunst g still zu flehen. 
Es reget Keines Hand noch Fuß, 
Uild starr sie vor sich niedersetzen — 
Wohl sagt er M nchem: Gott zum Gruß? 
Doch zeiget keines Spur von Leven -
Da fangt der Küster an zn beben. 
Er glaubt vom Teufel sich geblendet. 
Und stürzt zur Kirchenthür heraus, 
Und, Raths sich zu erholen, wendet 
Er sich nach seines Pfarherrn Hans; 
Er weckt ihn, meldet die Geschichte 
Ihm dann mit stotterndem Berichte. 
Erst hegt der Pfarberr große Zweifel, 
Doch als der Küster eifrig schwört, 
Spricht er: Mein Freund , ihn hat kein Teufel, 
Ihn hat ein leerer Traum belyört. 
Doch wer ottf fernem Jesum bauet, 
De»» selbst niche vor dem Satan grauet. 
So komm' er denn nun ohne Granen 
Mit mir zum Gor eshause hin. 
Dem Spuk in« Angesicht zu schauen." — 
Zwar isi'6 nicht n. ch des Küsters Sinn, 
Do'h weil Hochwürden es befohlen, 
So folgt ei still und seufjt verstohlen. 
Und in der Kirche sitzen Jene, 
Die vorhin schon der Küster sah, 
B wegnngslos und ohne Töne 
Mir bleichem, starren Antlitz da. 
Der Pfarberr, bei der Kerzen Lichte, 
Sieht selber, wahr fei die Geschichte. 
E stannr, doch rhne zu erschrecken. 
Und reder den und jenen an, 
Dock) war fein Leben zu entdecken, 
Uns starr sie vor sich niedersahn, 
U d Keii'8 mit Hand und Fuß sich reget. 
Bis das Eins vom Thurme schlaget. 
Und wie der Hammer ausgebeben, 
Da lischt der Schein der Kerze» aus/ 
Und alles <st in Dunst zerstoben, 
Und dunkel ist das Gotteshaus. 
Der Mond nur blicket hier und borten 
Durch Fenster und die offne Pforten. 
Da geht der Pfarherr still und düster 
Laßt den Gedanken freien Lauf, 
Und spricht zu Hause zu d m Küster : 
Schreib' er mir doch die Namen auf 
Von allen, die wir dort gesehen, 
Od was mit ihnen mag geschehen. 
Und als nur wenig Zeit verflossen. 
Stirbt einer der Gesehenen schon. 
Bald folgen andre den Genossen, 
Und eh' das Jahr noch-ganz emsiohn, 
War auch nicht Einer übrig blieben 
Von allen die sie aufgeschrieben. 
So oft die Christnacht wiederkehret» 
Gehn beide hin um Mitternacht, 
Und werden jedesmal Mai belehret, 
Wer künft'ges Jahr den Lauf vollbracht 
Denn immer ist's um die geschehen , 
Die sie dann in der Kirche sehen. 
Einst finden sie zu ihrem Schrecken 
Ganz angefüllt der Kirche Raum 
Mit bleich m Volk in allen.Ecken — 
So voll ist's bei der Predigt kaum —-
Da kam die Pest in diesem Jahre 
Ung. sireckte viele auf Die Bahre. 
Und endlich, rote sie wieder gehen, 
Zu sehn, wer retf zum Tode sei. 
Da siehr sich selbst der Küster stehen 
Dort an der Thür der Sakristei. 
Es sieht im festlichen Taiare 
Der Psarr' sich stehen am Altare» 
Und dieser faltet seine Hände, 
Und spricht getrost: mein Herr und Gott, 
Beschere mir eilt sel'ges Ende, 
Ich harre froh auf dein Gebot. 
So bald du rufst, in Jesu Namen! 
Und gläubig sagt der Küster: Amen. 
Und froh gefugt in Gottes Willen 
Weihn seinem Dienst sie Seel' und Leib, 
Bestellen noch ihr Haus im Stillen, 
Sind ernst, doch sauft mit Kind und Weib; 
Und eh' das Jahr noch ganz geschieden, 
Da gehen Beide hin in Frieden. 
D e r  M a g n e t .  
Ein Schluck Philosophie, im Hörsal eines 
Weisen, 
Hat jämmerlich Paulmens Kopf verdreht, 
Doch liebt sie Paul und sagt: ihm sei sie ein 
M  ü  g n e t .  -
Da der nur Eisen zieht, so ist wohl Paul von 
Eisen, 
Und mag darob sein Schicksal preisen: 
Denn spannt er einst mit ihr ins Ebejoch sich ein. 
Wird eiserne Geduld ein guter Hausrath seyn. 
Au f ru f .  
Chrysander schnaub! nach Krieg, und weigagt 
ihn mit W ttl>. 
Denn Zeitungsleserei ist sein Geschäft auf Erden ̂  
Und er gesteht, daß bkß durch Schlachtenblut 
Ihm die Avisen schmackhaft werden. 
Drum, Volker, iödtet euch, damit der werthe 
Mann, 
Mit Anmuth seine Zeit im Lehnstuhl tobten kann. 
Was lächelst du von dem Kacheder, 
Und schüttelst das wohl weise Haupt? -
Mein guter Herr, es hinkt ein jeder. 
Wie ihm sein Stelzfuß angeschraubt. 
Uns sind nicht Lieder und StMiyme, 
Der Geld sack und das Ordensband, 
Und selbst des Suitaus Dmdeme 
Im Grunde gleicher Kinderhand? 
Wir sind gemacht aus Einer Scholle, 
Auch druckt uns alle gleich der Schuh; 
Drum schäme keiner sich der Nolle, 
Wir spielen alle Blindekuh. 
Es treibe jeder seinen Krauset, 
Und male sich sein.Oster Ei; 
Ach, Mvrgen rduicht uns Herbstgesäusel, 
Und alle Spiellust ist vorbei. 
Und sprich, wo wär' ein Steckenreiter, 
Der so für jede Laune taugt, 
Als wie das Lied, das ernst und heiter 
Aüs jedem Dinge Honig saugt; 
Das dir die magische Laterne 
Auf deinen Wink vor Augen halt 
Voll Bilderchen aus einem Sterne 
Der allerschönsten Feenwelt. 
Das, deine Lüsternheit zu Kitzeln, 
Dir jeden bunten Voget sangt, 
Mit Nascherei» und göldnen Schnitzeln 
Den kahlen Lebensbaum behangt; 
Das , wenn du pfeifest, unbesoldet 
Mtt Gittertest, die Tafel deckt, 
Umsonst dir deinen Sarg vergoldet, 
Und Rosen auf den Schädel steckt. 
Drum achte nicht für schlechte Treber, 
Was deinem Gaumen Ekel Bringt; 
Wir übertü'chen m fre Gräber, 
Wie jedem seine Schelle klingt. 
V rzeih den kleinen Sommersprossen, 
Und ihren Höcker mich w e vor, 
S -e  lassen  ande re  Znn f t ^enossen  
Den Toilfns und das M.das-Ohr. 
Das  P i l ge rmah l .  
Zum Wolfe sprach der Fnchs: „Uns starrt vo« 
Eis der Bart, 
Und hart bedrängt der Wnter uns r Leben; 
Doch dorr, wo glänzend sich des Klosters Thür? 
me heben, 
Dort wohnen Mönche guter Art, 
Dte gern ein Pilgermahl der lieben Armuth geben» 
Ich z?ehe, hvffmd auf Gcw nn, 
St! acks zu den edlen Brüdern hin. 
Komm mit, mein Freund, denn H inger leiden 
Ist jetzt das Schicksal von uns beiden " 
Der Vorschlag ward beliebt; sie wanderten, in Eil* 
Gelangten an des Klosters Pforte, 
Uud überschwatzt durch Reinecks schlaue Worte, 
Ließ sich der Wolf das Glockenseil, 
Wie eme Schling', um Brust »nd Nacken windelt» 
Ilm den Besuch durch Laufen anzuküudm. 
Die Glocke schmetterte, w'e F'nerfturm, durchs 
Haus, 
Die Mtncke stürzten all' heraus, 
Eah'n staunend an dem Se«i den grauen Pilgrim 
hangen, 
Bewaffneten sick schnell mit Spangen, 
Und walkten tüchtig ihm das Fe!!. 
Indeß schlich unbemerkt teilt schelmischer Gesell 
Eich in das Kloster ein, $ nd fraß die fetten Hühnek 
Der jireilbefangnen Gvl.esdiener. 
* * * 
Hat Arglist emen scklimmen Plan, 
So muß die Einfalt stets voran. 
. ^Fortsetzung von der Erzählung: das Altarbild.) 
Noch saßen die Männer bei solch n Gesprächen über des 
Vaterlands Drangsale, als plötzlich Trompetenschall sie 
eufstorte, und alsdann meldete ein Leiter, daß Wran-
gels Heer nahe wäre. Albcrg ging mit dem Freiherrn 
dem Heerführer entgegen. Wrangel stieg vor dem Schloß-
thore ab, und hörte den Bericht von Alborgs Sendung 
mit fmfterm Unmuthe, aber er entschuldigte sich, als der 
Freiherr ihm einlud, bei .hm auszuruhen. Er machte 
schnell einige Anordnungen, nnd Atborg erhielt den Aus-
trag, mit einer Schaar erprobter L eiter, die er ihm zu-
theitte, bis auf weitern Befehl zurückzubleiben, um die 
Verbindu g Mit Königsmarks Heerhaufen zu unterhalten« 
Nichts ksnnte für Albvrg angenehmer sein. Er nahm, 
nach des Mdherrn Willen, seine WoHnung I» einer kei­
nen Stadt, zwrt Stunden vom Schlosse, imi feit, n v r» 
Huigen einige Tage, ohne daß der SWumfier dvin Kr i-
h.rrn besucht hät.e, dem die Nähe d.s edlen St gcrs 
Schutz aegea alle Nachzügler und Räuber gab, welche die 
lim geg.' d noch .mmer d rchftr/iften. Der Eindruck, d tt 
Anna, durch ein d fammenlreffen wunderbarer ilmstände, 
bei dem ersten Blick auf ihn gemacht hatte, grub sich 
immer tiefer in seine empfängliche ^eele, und auch in 
3L:na6 Herzen war die erste Liebe mit aller Glur erwacht, 
deren ihr feuriges Gemüth fähig war. 
Schon hatten ih.e Blicke, das Geheimniß ihrer Herzen 
verrathen, als Alborg eines Tages aus dem Luidengange, 
der auf das Schloßchor stieß, auf einem Seitenpfade m 
den Garten kam, wo er zwischen hohen Taxushecken, die 
zu einem halb verfallenen Springbrunnen führten, Frau­
lein Anna heraufkommen sah. Lm nächsten Augenblicke 
stand er vor der Überraschten, und als Beide, hinabwan-
delud, zu dem Springbrunnen kamen, hatten sie das Ge-
stanoniß ihrer Liebe ausgesprochen und den Schwur der 
Treue ausgetauscht 
Elisabeth stand gedankenvoll am Brunnen, und warf 
in das Becken einen zerpflückten Strauß, dessen Blume» 
die Kreise der bewegten Wasserfläche, wieder zu ihr ztt-
rück traben. Sie schien das Geheimniß ihrer Freundin» 
geahnet zu haben ; aber ihre Wangen entfärbten sich, als 
sie Alborg an Anna's Seite kommen sah. Der Rittmei-
ster fragte nach ibrem Vater, und ging mit den beide« 
Jungfrauen ins Schloß, wo man ihn, da er seit vier Ta­
gen nicht gecommen war, mit einer Freude empfing, die 
ihm als ein. fröhliche Vorbedeutung jüc die Er/üllui^ feit, 
«er Hoffnungen erschie». 
Seit diesem Tag? erfuhr er, thettß von dem Fr'kherrn, 
"tbcUS von Ani a ftlber mehrere Umstände über des Fräu-
levis Sch.cksal. Sie war, wie er gleich anfangs geahnet 
hatt», tue Tochter der u glü wichen Wtttwe, die er aus 
der Erzählung d.s alten Niklas kannte. Nach dem Tode 
ihrer Muster, die nur wenige I hre unter vielen D a g? 
faien ihren Gemahl überlebte, w^rd Anna in dem Schl ffe 
des Frecherrn erzogen, aber ihr ganzes väterliches Eroe 
tour bei den Zerrüttungen der Zett ihr entrissen worden, 
während der Krieg auch ihre letzte Hoffnung, das mütter­
liche Stammgut zerstörte. Die Erinnerung an das Un-
glück ihres Hauses bew gte sie so sehr, daß Alborg es im* 
nur vermied, jene trüben Gedanken zu erwecken, und da 
das verlorene Erbe das Wenigste war, was ihn beküm-
werte, so blieben ihm die Umstände, die damit verbunder» 
gewesen wa^en, fast ganz im Dunkeln. Zwei Monate 
waren vergangen, und Alborg hatte beschlossen, Anna's 
Oheim um des Frauleins Hand zu bitten, als er eintzS 
'L ges von seinem väterlichen Freunde, dem Obersten , eis 
nen Brief erhielt, worin folgen e Worte ihn aufs höchste 
, überraschten: „Da ich zuM:g vernommen, wo Ihr Euch 
,/jetzt aufhaltet, so darf ich eine Entdeckung nicht länger 
„aufschieben, die ich sonst bis zur nahen Zeit unsers Wie­
dersehens hatte aufsparen wollen. Ihr könntet in dje 
^,Lage kommen, Nutzen davon zu ziehen, der Euch spater 
„vielleicht entgehen würde; auf alle Fälle bin ich schuldig, 
„Euch das Geheimniß nicht länger zu verbergen. Di* 
^ „Name, den Ihr zeither geführt habt, ist nicht der Na-
„me, den Ihr zeither geführt habt, ist nicht der Name 
„des Geschlechtes, aus welchem Ihr stammt. Euer Vater 
„war der Freiherr Rudolph' von Horst. Sein Stamm M 
^Waldburg liegt in der Gegend, wo 2hr jetzt lebt, Cv 
„wurde vor zwanzig Iahren, well er mit dem Herzoge 
„Christian von Braunschweig gege - fein Vaterland und g gen 
„den altert Gl ub.n gehalten haben sollte, verbannt u id geäch-
„tet. Darauf begab er sich zu dem dänischen Heere und 
„starb an den Wunden, die er in der Schlacht bei Lutter 
„empfing. Ihr kamt, als vierjähriger Knabe, zu ei-
„nem treuen Freunde in Braunschweig, welcher, um Euch 
„gegen Verfolgungen zu bewahren, unter einem fremden 
„Namen Euch erzog, bis er Euch meiner Leitung über-
„gab. Für jetzt bleibe dieß Geheimniß noch unter unS. 
„Bei unserem Wiedersehn wird es sich zeigen, ob Ihr 
„Euren Namen schon jetzt wieder annehmen könnt." 
Alborg war betäubt, und eine finstre Ahnu'g sagte 
ihm, daß jenes Geheimniß das Glück seiner 'Liebe stören 
könnte. Er wußte nun, daß er der Sohn des Manne? 
war, der Anna's Aeltern tödlich geyaßt, vielleicht mehr 
gekränkt hatte, als aus der Erzählung des alten Krie-
gers hervorging. Seine Brust war von schmerzlichen 
Empfindungen zerrissen, aber nicht einen Augenblick blieb 
er u .schlüssg, der Geliebten, die ihm, dem Unbekannten» 
Der traut hatte, alles zu gestehen. 
Anna hatte chn an diesem Tage eilte Zusammenkunft 
versprochen. Sie war im Garten. Er umfaßte sie mit 
zitterndem Arm, schloß sie noch einmal an die unruhig 
pochende Brust, und, mit Wehmuth auf sie herabblickend, 
entzündete er noch einmal fein Herz an der Glut ihres 
Auges, das innig an feinen Blicken hing. Eine stumme 
Pause folgte, und endlich lösete sich von seinen Lippen 
das unglückliche Wort. 
Horst! rief sie mit Angstgeschrei, und fuhr aus sei? 
tten Armen, Rudolph von Horst — der Mörder — der 
Mordbrenner—»' ' " 
Ewiger Gott! rief Alborg außer sich, und schlug sich 
vor die Stirn. Anna, Anna, fuhr e. fort, als sie schau? 
dernd zurüctgewichen war, und rote abwehrend, ihre 
Hände gegen ihn ausstreckte. 
Fort! fort! rief sie mit wildem .Blicke, und riß sich 
kos, als er ihre Hand ergriff. Das B ist meines Vaters 
ist an Euren Händen. 
Die heftige Bewegung hatte sie so sehr erschöpft, daß 
sie ohnmächtig niedergesunken wäre, w nn nicht in diesem 
Augenblicke Elisabeth durch das Angsta,'schrei yerbeigeru-
fen, sie in ihren Armen aufgefangen hättv. 
Der Freiherr und seine Gemahlin erschienen. Die 
Mittheilung ließ sich nicht aufschieben, und als Elisabeth 
und die Kammerfrau das Fraulem ins Schloß geführt 
hatten, gestand Alborg seine Liebe zu Anna, seine » off-
Hungen, und die furchtbare Entdeckung, die sie für im-
wer vernichtet zu haben schien. „Junger Mann, spr. ch 
er nach einer Pause, fe,d versichert, daß diese unglückliche 
Entdeckung die Achtung und Dankbarkeit nicht mindern 
kann, womit ich immer an Euch gedenken werde, und 
die Offenheit, womit Ihr alles Enthüllt habt, setzt Euch 
noch höher in meiner Achtung, aber Ihr müßt es selber 
fühlen, Anna kann nie ihre Hand dem Sohne des Man» 
ms geben, der ihrem Vater mordete." 
Alborg war vernichtet.. Ehe er endlich, den Schmerz 
bezwingend, sich losriß, gab ihm der Freiherr noch ein­
mal die Versicherung, daß Rudolph von Horst, nach 
kaum zu bezweifelden Nachrichten, von Rachsucyt getrie-
ben, Anna's Stammschloß in Brand hatte stecken lassen, 
und unter seinem Schwerte ifir Vater gefallen wäre Al-
borg erinnerte sich an die Erzählung des alten Kriegs-
«tarntc$, der den Frecherrn vo.. Horst nicht so hart fcf* 
schuldigt hatte, und in der ersten Aufwallung wäre er, 
beinahe verleitet worden, sogleich zu ihm zu gehen, um 
das Zeugniß des Alten zu fodern; aber er besann sich, 
daß er einem Ma.me dieser Art sein Geheimniß nicht 
verrathen durste. Noch war er indeß unschlüssig, als 
zwei Tage nach der unglücklichen Entdeckung ein Befehl 
seines Feldherrn, der ihn eilig nach Hessen rief, aus sei-
nen finstern Traumereien aufhörte 
Er mußte am selbigen Tage aufbrechen. Sein Wacht-
meifter führte den Reiterhaufen an, dem er gedanke voll 
nachzog. Da er in der Nahe des Schlosses war, gab 
er sein Pferd einem Reiter, und ging durch den Linden-
gang zum Garten, wo er Anna zu finden doffte, die er 
-in einigen Zeilen um das letzte Lebewohl' gebeten hatte, 
als er zugleich dem Freiherrn seine Abschiedsworte sandte. 
Anna saß mit Elisabeth vor einer Laube. Ihr schönes 
Gesicht war bleich, von den langen braunen Locken um-
weht, die ein blaues Band zusammen hielt; der Glanz 
ihres Auges war matt und erstorben. Als sie bei der 
Annäherung des jungen Mannes aufstand, schien eine 
Verklärung die hohe Gestalt zu umschweben. 
Anna i sprach er mit gepreßcer Stimme, ich danke Euch 
für den letzten Beweis Eurer Güte, daß jch Euch noch 
einmal sehen darf. — Sein Gefühl überwältigte, ihn, er 
riß ihre Hand an seine Brust, und rief mit schmerzli-
chem Tone: Lebe wohl! 
Alborg erwiederre sie leise, und fuhr nach einer Pause 
fort: Ich kann Euch nur mit diesem Namen nennen — 
nur unter diesem Namen will ich Eurer gedenken . . . 
Ein finsteres Schnesal reißt uns auseinander . . . Ach! 
ich muß Euch vergessen. — Lebt wohl — auf ewig! 
Sie sank auf den Rasensitz zuruck, und wurde von 
' ihrer Freundin« umfaßt, bft airch von streitenwn 
Empfindungen bewegt zu seyn schien. Alborg stürzte 
zu Anna's Füßen. Sie ließ ihm die eiskalte Hand, 
die er, auZer sich, an die br nn.nde Stirne drückte. End-
lich sprang er auf, heftete noch einen Blick auf die hin-
gesunkene Gestalt, deren Auge, fast erloschen , an ihm 
hing, und stürmte den Lindengang hinab. 
Einige Monate waren verflossen, nnd schon hatte der 
Ruf viel von Wrangels Siegeszuge durch Schwaben und 
Baiern verkündet, als Anna eines Tages mit Elisabeth 
vor dem Schloßthore unter dem Schatten einer alten Lm-
de saß. Das oft unterbrochene Gesprach hatte endlich 
ganz aufgehört, und Beide waren in Gedanken verloren, 
da sahen ße plötzlich einen alten Mann auf einer Krücke 
Heranhinken. Sein struppiger Knebelbart und eine alte 
Feldmütze verriethen den ehemaligen Kriegsmann, Unfr 
als er nur noch wenige Schritte entfernt war, erschreckten 
die rauhen Züge seines Gesichtes die beiden Mädchen. 
Edles Fräulein, sprach der Alte zu Anna, Zhr dürft 
jetzt so wenig vor mir erschrecken, als vor zwanzig Jah­
ren, da ich Euch von der Brandstätt Eures Schlotes 
trug. 
Anna erinnerte sich bei feinen Worten an alles, waS 
sie aus den Erzählungen ihrer Verwandten von den Ereig­
nissen jener schrecklichen Nacht wußte, worauf der Alte 
anspielte. Wer seyd Ihr? fragte sie ängstlich, und hielt 
daß Geldstück hin, daß sie bei seinem Anblick hervorge-
holt hatte. 
Nicht darum komme ich, sprach er, aber mit Dank 
nehm' ich aus Eurer Hand den Denkpfeanig an, und leg' 
ihn zu andern, die ich für einen Nothstand aufspare. 
Nach diesen Worten lehnte er sich auf seine Krücke und 
Dh dieIungfrau an. Er hatte au? Wandenngen 
in der Ilm gegerb, womit er, troh feiner '% • r chl.chk> it, 
die Langeweile des einsamen Lebens aufzuhe.t.°rn suchte, 
etwas von den Vorfällen in Schlosse des Freiherrn, und 
"s'lbst von d:m auffallenden Auftritte zwischen Al>org und 
Anna erfahren, und bei feiner Kenntmß der frühern Er-
eignisse, eine D utung daraus genommen, de der Wahr-
^he.t nicht ganz «ähnlich war Neugierig mehr auszufor­
schen , das feine Verniuthungen über den fchwedischen Ritt-
Meister, an welchem er lebhaften Antheil nahm, berichti-
gen könnte, war er fchon einige Tage in der Mhe des 
^Schlosses, um einige Gelegenheit zu erlauern, Fräulein 
Anna zu feben. 
Ich habe Euch fogleich erkannt, edles Fräulein, sprach 
er nach einigen Augenblicken. Ihr habt ganz die Gestalt 
; Eurer Mutter, wie sie auf d>ra Bilde in unfrer Kirche 
NEmeet. 
Ihr habt meine Mutter gekannt? fragte Anna ub:v* 
'tafcht. 
Ich fage Euch ja, ich habe sie geleitet, als ich sie auf 
der Brandstätte fand. Ich hatte bas_ Schloß Eures 
Vaters in Flammen gefehn, u d war ja felver dabei, 
«ls der unglückliche Mann unter den feindlichen Schwer-
tern fiel. 
Iyr habt es gefchen? rief dai Fräulein leohaft. 
Liebe'Anna, fiel &ti abeth ein, die Freundinn umfaf-
send: erwecke nicht mehr die schrecklichen Erinnerungen: 
sie werden den Frieden' deiner Seele ganz zerstören. 
Laß mich fragen, Elisabeth, emiederte Anna teife mit 
bebender Stimme. Wcs kann ich Schrecklicheres Höven, 
als was ich fchon weiß! Redet alter Mann, Ihr saht es, 
wie der Freiherr von Horst meinen Vater erschlug? 
r D"r Freiherr Horst Euren Vat"r erfchligen ? DaS 
kann Niemand gesehen Herrn, w nn ich'S nicht gesehen 
habe. Die Reiter des Brau s weigers yaven ihn erschla« 
gen, als er'sich mit feinen Leuten gegen sie wehrte. 
Und Das Schloß hat er angezü det? bo Änna nach 
einer Pause wieder an, die Antwort mit starrem Blicke 
erwartend. 
Alter Mann, fprach Anna, sich nfch aufrichtend: dem 
Haar ist grau, ich bitte dich , gehe n cht mit einer Luge 
ins Grab. Hast du die Wahrheit gesagt? 
So wahr ich wünsche, daß im nur nach einen unru­
higen Leben ein sanftes Sterbt stündlein verleihen möge! 
erwiederte der Alte, seine Rechte erhebend. 
Bon ihren Empfindungen überwältigt, fank Anna an 
die Brust ihrer Freundinn. * 
Geht! Geht! rief Elifabeth mit ernstem Tone, dem 
Alten zu, und er verlor sich bald unter dem Schatte» 
der Baume. 
Anna erhob sich nach einigen Augenblicken aus Elisa-
beths Armen, und die Hände aus der Brust faltend, rich-
tete sie den Blick zum Himmel. „Er hat nicht Blutfchulb 
geerbt!" fprach sie bewegt. 
Nein, wie könnten wir die Worte diefes Mannes be-
zweifeln, der selber Zeuge war? erwiederte Elifabeth. 
Ich kann seiner Aussage glauben in diesem Stücke, hob 
Xuna wieder an. Ich weiß, meine arme Mutter hat darü­
ber e:ne Gewißheit gehabt, weil sie selber in dem gräfli­
chen Augenblicke, wo die Schwerter auf meinem SSUec 
eindrangen, ohnmächtig im Garten lag. 
lDer Beschluß folgt im kün fUgjährigen Kalenberg 
